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と孫りう一歳が当村｢宗門改帳｣の記載から消えるが実家に
戻ったのではなかろう｡そ後､当家戸主金二郎一人暮しと
り､明治二年三六歳で健在だ治五年には離村している｡
五のぷ-百姓豊吉(小窪'三番屋敷)妻
〔生没〕のぶは､文政一〇年(1八二七)にれ慶応四
八六<)四二歳で当村盲姓又七の母として存在するが､それ以降の
消息は未詳である｡〔生涯の区分〕ぶは､出から
二〇歳で結婚するまの成長期､して四一夫と死
別するまでの二一年間結婚期､四歳以降未亡人となった晩
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